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Современное представление о туризме, как о научном направлении, неразрывно связано с пре-
обладанием экономических исследований процессов и явлений в туризме. Роль других наук в тео-
ретико-методологическом обеспечении туристских дисциплин постепенно снижается. Однако не 
следует забывать о достижениях географической науки в научном обеспечении туристических 
дисциплин. Вклад географической науки в научное обеспечение туризма достаточно велико и за-
трагивает широкие горизонты научных исследований. 
Становление географических исследований в туризме в Беларуси берет свое начало с научных 
работ на соискание степени кандидата географических наук И.И. Пирожника (1976 г.) и Б.Г. Зия-
мухамедова (1977 г.) [1, 2]. В данных работах впервые дано обоснование рекреационного райони-
рования БССР и проблем формирования территориальных рекреационных систем пригородного 
типа. Кроме того, в рамках диссертационных исследований было опубликовано несколько посо-
бий по туристическим дисциплинам. 
Наиболее весомым вкладом в теоретико-методологическое обеспечение туристских дисциплин 
является учебное пособие «Основы географии туризма и экскурсионного обслуживания» И.И. Пи-
рожника, в котором раскрываются географические аспекты развития и территориальной организа-
ции туризма и рекреации, отражена специфика экскурсионного обслуживания в советских странах 
и особенности моделирования туристских и экскурсионных маршрутов. 
Развитие географического направления научных исследований в туризме развивалось очень 
скачкообразно, первый пик интенсивных исследований географических аспектов туристской дея-
тельности и рекреации был отмечен в 80-е гг. XX в. Данный этап связан с такими именами, как 
Зайцев В.М., Пряхин Ю.М., Федорцова Т.А., Потаева Г.Р. и др. Их научные исследования были 
направлены на исследования проблем территориальной организации туризма и рекреации, ком-
плексной оценки рекреационно-географического положения урбанизированных территорий. Так-
же была проведена значительная работа по формированию методологических основ туристско-
экскурсионного дела и оптимизации территориальных рекреационных систем. 
Преимущество географических исследований было отражено в наличии мощной научно-
практической базы для решения проблем туризма и рекреации, а также для реализации программ 
развития туризма. В настоящее время, к сожалению, важность географической науки для туризма 
не осознается в полной мере. 
Опыт, накопленный Ведениным Ю.А., Мироненко Н.С., Преображенским В.С., Твердохлебо-
вым И.Т, Александровой А.Ю. и др., в значительной степени определил направление географиче-
ских исследований туризма и рекреации в Республике Беларусь. В 1992 г. в Польше была опубли-
кована монография И.И. Пирожника [3], а затем, в 1993 г., успешно защищена докторская диссер-
тация, касающаяся социально-географических тенденций развития и территориальной организа-
ции туристского обслуживания. В работе были отражены ключевые проблемы пространственной 
организации туризма, особенности формирования территориальных рекреационных систем, спе-
цифика туристского обслуживания в БССР. 
В 1996 г. было выпущено учебное пособие «Международный туризм в мировом хозяйстве». 
И.И. Пирожником были рассмотрены ключевые вопросы географии международного туризма, 
определена роль международного туризма в мировом хозяйстве, проведена оценка туристско-
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рекреационного потенциала туристских районов мира, а также рассмотрены факторы туристского 
спроса и предложения на международном рынке. 
В начале 2000-х гг. начался новый пик интенсивности географических исследований туризма. 
Основной акцент в данный период сместился в сторону исследований международного туризма и 
экономических аспектов туризма. Помимо эконом-географов, исследованиями туризма и рекреа-
ции занимались и геоэкологи. Так, в 2001 и 2006 гг. были защищены кандидатские диссертации по 
геоэкологическим аспектам исследований рекреационных территорий и курортов. 
Среди диссертаций, касающихся туристских исследований, следует выделить работы Решетни-
кова Д.Г., Тарасенка А.И. и Мечковской О.А и др. Исследования, проведенные Решетниковым 
Д.Г., были направлены на изучение комплекса международного туризма Республики Беларусь, 
географических аспектов развития туристского комплекса, сбытовой политики в сфере услуг. Дея-
тельность в рамках диссертации Тарасенка А.И. заключалась в исследовании природоохранных 
территорий. Автором был предложен проект оптимизации туристского использования природо-
охранных территорий, рассмотрен механизм туристской ренты для этих территорий. Результаты 
исследований перспектив развития экологического туризма, а также проблем рациональной орга-
низации туристского природопользования были отражены в монографии «Экологический туризм 
и рекреационное природопользование», опубликованной в 2003 г. 
В своей работе Мечковская О.А. исследовала экономико-географические тенденции развития 
международного туризма в станах Центральной и Восточной Европы, провела комплексный эко-
номико-географический анализ развития туристского рынка в странах с переходной экономикой, 
проанализировала сдвиги в территориальной структуре туризма и основные факторы формирова-
ния туристского рынка стран ЦВЕ. 
Среди наиболее крупных работ современного этапа следует отметить книги «Геоэкономика ту-
ризма», «География туризма Республики Беларусь» и «Основы экскурсоведения». Большой вклад 
в интеграцию географических и экономических знаний о туризме внес А.И. Тарасенок. В его кни-
ге «Геоэкономика туризма» были изложены теоретические основы геоэкономики туризма, основ-
ные факторы и эффекты территориально-экономических процессов в туризме, а также основные 
геоэкономические системы туризма. В издании отражены вопросы маркетинговой деятельности в 
туризме, рассмотрены основные факторы конкурентоспособности туристских территорий, рас-
крывается понятие туристская дестинация [4, с. 9-10]. 
Под его руководством была проведена научно-исследовательская работа «Проблемные факто-
ры, сдерживающие развитие экспорта туристических услуг в РБ», которая была направлена на ис-
следование особенностей развития въездного туризма и туристского баланса в Республике Бела-
русь; оценку комплекса факторов, сдерживающих развитие экспорта туристических услуг; органи-
зацию системы маркетинга Беларуси на международном рынке. 
Учебное пособие Решетникова Д.Г. «География туризма в Республике Беларусь» включает в 
себя комплексный экономико-географический анализ туристского и рекреационного потенциала 
регионов и Республики Беларусь в целом, также раскрыты вопросы теоретической организации 
основных видов туризма, основные направления региональной туристской политики. 
Решетников Д.Г. активно участвовал в работе над монографиями «Сельский туризм Беларуси: 
современное состояние и перспективы развития» и «Конкурентоспособность туристского ком-
плекса Республики Беларусь». В разные годы являлся одним из разработчиков Национальной про-
граммы развития туризма на 2006-2010 гг., Программ развития въездного и выездного туризма, 
комплексного развития города Минска до 2020 г., а также стратегии устойчивого развития эколо-
гического туризма в Беларуси и ряд региональных программ устойчивого туризма [5]. 
Многолетний опыт экскурсионной деятельности, накопленный Федорцовой Т.А. и Потаевой 
Г.Р., был изложен в научном труде «Основы экскурсоведения». В нем рассмотрены теоретические 
и практические аспекты разработки и проведения экскурсий, сущность экскурсионного продукта, 
инновационные технологии в проведении экскурсий. Особенностью данной работы является син-
тез теории экскурсоведения с аспектами экскурсионного дела, полученные на практике. Помимо 
исследовательской работы, авторы активно занимаются практической деятельностью в туризме. 
Так, Потаева Г.Р. является директором успешного туроператора «Виаполь», специализирующего-
ся на внутреннем и въездном туризме, а Федорцова Т.А. – заместителем председателя Белорусско-
го ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков. 
Немалую роль в развитии межпредметных связей географии и экономики в туризме сыграли 
исследования и продуктивная работа Хомич С.А., Мозговой О.С. и Полещук Н.И. Решетниковой 
А.Н. Работы этих исследователей были посвящены вопросам географии международного туризма, 
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устойчивого развития экологического и водного туризма, проблемам туристского обмена, регио-
нального планирования туризма и формирования туристских комплексов. В последние годы акти-
визировалась их работа по исследованию феномена сельского туризма и перспектив его развития в 
Республике Беларусь. 
Географическое направление научных исследований в туризме развивается и в настоящее вре-
мя: готовится ряд диссертаций, посвященный различным аспектам туризма (механизм туристкой 
ренты, развитие туристского продукта в малых городах, территориальная организация культурных 
ландшафтов и др. проблемы); проводятся научные исследования в области развития туризма, 
формирования конкурентоспособного продукта, экономико-географического обоснования разме-
щения рекреационных и туристских объектов, программ устойчивого развития туризма. 
Среди молодых эконом-географов, исследующих географические аспекты туризма следует 
назвать Колендо Е.Т. (Туристский потенциал малых городских поселений Беларуси и повышение 
конкурентоспособности регионального турпродукта), Никитюка Д.В. (Проблемы развития турист-
ской отрасли в Брестской области), Заруцкого С.А. (Этнокультурная структура населения и терри-
ториальная организация культурных ландшафтов приграничных территорий (на примере Брест-
ской области). 
Эконом-географы также принимали активное участие в разработке целого ряда энциклопедиче-
ских изданий по: исследованию туристского и рекреационного потенциала Беларуси и ее регио-
нов, проблемам и перспективам развития туризма в Республике Беларусь и многим другим про-
блемам. Для практики управления туристской отраслью под редакцией И.И. Пирожника подготов-
лены комплексные справочно-информационные издания «Туристская энциклопедия Беларуси» 
(2007), «Туристские регионы Беларуси» (2008 г.) и «Курорты и здравницы Беларуси» (2008 г.) [6, 
с.160]. 
Подготовка по географическим специальностям туристского направления осуществляется на 
географических факультетах БГУ и БрГУ им. А.С. Пушкина и на геолого-географическом факуль-
тете ГГУ им. Ф. Скорины. Общее число выпускников ВУЗов с квалификацией «География туриз-
ма и экскурсионный менеджмент» составляет 42 человека в год, что гораздо ниже показателей по 
другим направлениям туризма – экономическому и спортивному. По уровню же подготовки, гео-
графическое направление не уступает экономическому. Доля географических дисциплин в номен-
клатуре туристских дисциплин невелика, но их роль в подготовке специалистов ценится достаточ-
но высоко. По мнению экспертов Департамента по туризму, специалисты индустрии туризма 
должны иметь глубокие специальные знания по страноведению и географии туризма, организации 
туризма и экологии [7, с. 24, 71]. 
Согласно исследованию потребностей туристской индустрии в знаниях выпускников среди 
наиболее важных дисциплин были отмечены: организация туризма, страноведение и география 
туризма, экскурсоведение и туристско-экскурсионные ресурсы. Среди наиболее перспективных 
туристских дисциплин следует выделить географическое направление: агроэкотуризм, формиро-
вание регионального турпродукта, событийный и устойчивый туризм, обеспечение конкуренто-
способности туристской дестинации [7, с.88]. 
Активная деятельность по научным исследованиям проблем туризма продолжается до сих пор, 
однако, значимость географических исследований существенно снижается. Расширение научного 
поля исследований в туризме для экономических специальностей приводит к асимметричности в 
комплексе межпредметных исследований. Смещение акцента на экономический расчет и стати-
стический анализ процессов и явлений в туризме не позволяет получить комплексную оценку пер-
спектив развития туристских территорий и стратегий устойчивого развития территориальных ре-
креационных систем. 
Исходя даже из поверхностного анализа научно-практической деятельности эконом-географов 
в области туризма можно сделать ряд выводов: 
1) Ключевым направлением научных исследований в туризме является географическое (среди 
32 диссертаций, защищенных по туризму – 13 – являются географическими); 
2) Исследования территориальной организации туризма и рекреации и территориальных ре-
креационных систем внесли огромный вклад в концепцию развития туризма, как научного 
направления. 
3) Роль эконом-географов в формировании научно-практического и теоретико-
методологического обеспечения туристских дисциплин достаточно высока и остается актуальной 
и в настоящее время. 
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CONTRIBUTION TO BELARUS GEOGRAPHICAL SCIENCE IN THE SCIENTIFIC 
AND METHODOLOGICAL SUPPORT TOURISM 
 
S.A. DEMYANOV 
 
Summary 
 
This article contains the historical analysis of the geographical areas of research tourism. Examined 
the formation of the theoretical and methodological framework of tourism disciplines based on 
geographical knowledge and scientific activities of the Belarusian economy geographers. The estimated 
contribution of the geographical areas of science in the scientific support of tourism. 
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